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Los	  nuevos	  retos	  de	  la	  seguridad	  
marítima	  
	  
Dra.	  Mª	  Remedios	  Zamora	  Roselló	  
A	  Coruña,	  7	  de	  Noviembre	  de	  2013	  
	  
I.-­‐Evolución	  de	  la	  política	  marítima	  de	  la	  UE	  
	  
II.-­‐	  El	  crecimiento	  azul	  
	  
III.-­‐Propuestas	  de	  2013	  y	  avance	  para	  2014	  
	  
IV.-­‐Desafíos	  actuales	  y	  de	  futuro	  
	  
Evolución	  de	  la	  seguridad	  marítima	  
en	  la	  UE	  
*  Ordenación	  del	  espacio	  marítimo	  y	  gestión	  integrada	  
de	  zonas	  costeras.	  
*  Conocimiento	  del	  medio	  marino:	  investigación	  e	  
innovación.	  
*  Sistema	  de	  intercambio	  de	  información.	  
*  Estrategia	  marina.	  
*  Espacio	  europeo	  de	  transporte	  marítimo	  sin	  barreras.	  
Política	  marítima	  integrada	  de	  la	  UE	  
ENERGÍA	  
TURISMO	  
BIOTECNOLOGÍA	  
RECURSOS	  
MINERALES	  
MARINOS	  
ACUICULTURA	  
CRECIMIENTO	  
AZUL	  
Últimas	  iniciativas:	  
propuestas	  de	  2013	  
A)	  Entorno	  común	  de	  intercambio	  de	  
información	  (CISE)	  
Obtención	  de	  
información	  
MERCANCÍAS	  
PESCA	  
ACTIVIDADES	  
ILEGALES	  Y	  
AMENAZAS	  
Fte:	  Comisión	  Europea,	  Mayo	  2012	  
* Priorizar	  competencias	  y	  reorganización.	  
* Gobernanza	  especíﬁca	  de	  la	  Agencia.	  
	  
* Ampliación	  de	  objetivos:	  
* Lucha	  contra	  la	  contaminación	  marina	  causa	  por	  las	  
instalaciones	  de	  petróleo	  y	  gas.	  
B)	  Agencia	  Europea	  de	  Seguridad	  
Marítima	  
C)	  Control	  por	  Estado	  rector	  del	  
puerto	  	  
	  
*  Incorporación	   al	   marco	  
normativo	   comunitario	  
del	   Convenio	   sobre	   el	  
Trabajo	   Marítimo	   (CTM	  
2006).	  
*  Fomentar	  el	  espíritu	  empresarial	  y	  la	  innovación.	  
*  Proteger,	   garantizar	   y	   desarrollar	   el	   potencial	   del	   medio	  
marino	  y	  costero	  del	  Atlántico.	  
*  Mejorar	  la	  accesibilidad	  y	  la	  conectividad.	  
*  Crear	   un	   modelo	   sostenible	   y	   socialmente	   integrador	   de	  
desarrollo	  regional.	  
	  
D)	  Plan	  de	  acción	  para	  una	  estrategia	  
marítima	  en	  la	  región	  atlántica	  
2010:	  
Presidencia	  
Española	  	  
2013:	  
Resolución	  
Parlamento	  
Europeo	  
2013:	  
Presidencia	  
Irlandesa	  
Para	  2014…Estrategia	  de	  Seguridad	  
Marítima	  de	  la	  UE	  
* Nuevas	  vías	  de	  explotación	  y	  nuevos	  riesgos.	  
* Política	  de	  seguridad	  de	  la	  vida	  humana	  en	  la	  
mar.	  
* Adaptación	  de	  las	  exigencias	  internacionales.	  
	  
Desafíos	  actuales	  y	  de	  futuro	  
Proyección	  Interna:	  
Supresión	  reticencias	  
nacionales	  y	  
coordinación	  
Proyección	  externa:	  
Cooperación	  con	  
terceros	  Estados	  
	  
Refuerzo	  de	  la	  seguridad	  marítima	  
remedios@uma.es	  
Muchas	  gracias	   Muito	  obrigado	  
Merci	  beaucoup	   Thank	  you	  very	  much	  
Moitas	  grazas	  
